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Estudi redactat pel catedràtic d’Estudis Hispànics de la Queen 
Mary University de Londres. Autor de nombrosos llibres, en 
aquest cas se centra en els mudejars i moriscos del camp de 
Calatrava durant el s. XVI i després de la seva expulsió els anys 
1609 i 1614. Fa una revissió sobre la historiografia dels moricos. Els darrers anys hi ha 
hagut una nova orientació dels estudis moriscos, basada en els estudis locals exhaustius 
i en les minories d’Europa a principis de l’edat moderna, en relació a aspectes com la 
neteja ètnica, la intolerància racial i religiosa, el multiculturalisme i el lloc de les 
minories. Sembla que la expulsió dels jueus no batejats i els musulmans va provocar 
l’oposició de cardenals i teòlegs romans, tot i la voluntat de l’estament eclesiàstic 
espanyol de que fos recolzada. Els moricos tot i la seva conversió forzosa al 
cristianisme van continuar sent musulmans. L’autor es planteja preguntes com si servien 
als turcs i als pirates berebers. ¿Estava justificada la seva expulsió? ¿Com ho va 
plantejar el monarca Felip III? Espanya a l’exterior estava ocupada en una guerra contra 
l’imperi otomà que sembla acabaria perdent. Els espanyols vivien amb la por d’una 
nova invasió musulmana i una aliança amb els Habsburg per reforçar el seu territori era 
bona. Per tant la situació a Espanya estava condicionada per esdeveniments i problemes 
que es vivien lluny, al centre d’Europa. El problema dels turcs al Mediterràni i la 
situació considerada inaceptable dels moricos a les Alpujarras i al regne de Granada van 
condicionar la situació del període. La política exterior de la monarquia hispànica i els 
problemes amb el Marroc n’eren uns altres. 
 Els moricos es van veure condicionats pel Tribunal del Sant Ofici de la 
Inquisició. Aquesta institució imposada el 1481, controlava l’heretgia i per tant els 
moricos. Els inquisidors eren nomenats per la monarquia a tots els regnes d’Espanya i 
es controlaven els assumptes locals i nacionals. Comptem amb la documentació 
relacionada amb els processos i autos de fe. L’autor ha treballat la documentació del 
Archivo de la Casa Ducal de Híjar (conservat a l’Archivo Histórico Provincial de 
Saragossa), concretament unes cartes relatives al poble de Villarrubia de Ojos vinculat 
als comptes de Salinas i Ribadeo, i el recolzament que aquests els donaven. El nou 
contingut desafiava el punt de vista oficial sobre els moriscos i és el que ha motivat 
l’autor a revisar el tema i a contrastar aquesta documentació amb la custodiada a 
l’Archivo General de Simancas i la relativa a l’Inquisició que es conserva a l’Archivo 
Histórico Nacional de Madrid. Dadson mostra com els moriscos de Villarrubia 
s’oposaren al monarca Felip III, a la seva expulsió i després de tres intents van 
aconseguir retornar al seu poble natal, cosa que també va ser possible en altres 
poblacions del camp de Calatrava i altres zones de La Mancha i Castella la Nova. 
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 El llibre se centra en el paper de la  Inquisició al camp de Calatrava durant el s. 
XVI, en els nivells d’alfabetització i educació dels moriscos, el seu paper en la població 
i els llocs on vivien, juntament amb la forma com acataven llei i la justicia. Al capítol 4 
tracta sobre la familia Herrador, que tot i que inicialment van ser considerada heretge, 
després d’un segle va ocupar importants llocs a la seva comunitat. És un exemple que 
van viure moltes altres famílies de la zona. Per tant l’autor examina aspectes socials, 
culturals i religiosos vinculats a les actituts relacionades amb l’expulsió i la contrària. 
Com en alguns casos els moriscos recorrien als tribunals per poder tornar i recuperar els 
seus béns. Per tant el llibre proporciona  nova documentació, la revisió de la antiga i una 
visió del tema. Compta amb bibliografia i uns índexs de làmines, gràfics, i analític. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio redactado por el catedrático de Estudios Hispánicos de la Queen Mary 
University de Londres. Autor de numerosos libros, en este caso se centra en los 
mudéjares y moriscos del campo de Calatrava durante el s. XVI y después de su 
expulsión en los años 1609 y 1614.  Realiza una revisión sobre la historiografía de los 
moriscos. En los últimos años ha habido una nueva orientación de los estudios 
moriscos, basada en los estudios locales exhaustivos y en las minorías de Europa a 
principios de la edad moderna, en relación a aspectos como la limpieza étnica, la 
intolerancia racial y religiosa, el multiculturalismo y el lugar de las minorías. Parece que 
la expulsión de los judíos no bautizados y los musulmanes provocó la oposición de 
cardenales y teólogos romanos, a pesar de la voluntad del estamento eclesiástico 
español de que fuera apoyada. Los moriscos aunque se vieron forzados a una conversión  
al cristianismo continuaron siendo musulmanes. El autor se plantea preguntas como si 
servían a los turcos y a los piratas bereberes. ¿Estaba justificada su expulsión? ¿Cómo 
lo planteó el monarca Felipe III? España en el exterior estaba ocupada en una guerra 
contra el imperio otomano que parece acabaría perdiendo. Los españoles vivían con el 
miedo de una nueva invasión musulmana y una alianza con los Habsburgo para reforzar 
su territorio era buena. Por lo tanto la situación en España estaba condicionada por 
acontecimientos y problemas que se vivían lejos, en el centro de Europa. El problema de 
los turcos en el Mediterráneo y la situación considerada inaceptable de los moriscos en 
las Alpujarras y en el reino de Granada condicionaron la situación del periodo. La 
política exterior de la monarquía hispánica y los problemas con Marruecos eran otros. 
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 Los moriscos se vieron condicionados por el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición. Esta institución impuesta en 1481, controlaba la herejía y por lo tanto los 
moriscos. Los inquisidores  eran nombrados por la monarquía en todos los reinos de 
España y se controlaban los asuntos locales y nacionales. Contamos con la 
documentación relacionada con los procesos y autos de fe. El autor ha trabajado la 
documentación del Archivo de la Casa Ducal de Híjar (conservado en el Archivo 
Histórico Provincial de Zaragoza), concretamente unas cartas relativas al pueblo de 
Villarrubia de Ojos vinculado a los condes de Salinas y Ribadeo y el apoyo que éstos le 
daban. El nuevo contenido desafiaba el punto de vista oficial sobre los moriscos y es el 
que ha motivado al autor a revisar el tema y a contrastar esta documentación con la 
custodiada en el Archivo General de Simancas y la relativa a la Inquisición que se 
conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Dadson muestra como los 
moriscos de Villarrubia se opusieron al monarca Felipe III, a su expulsión y después de 
tres intentos consiguieron retornar a su pueblo natal, cosa que también fue posible en 
otras poblaciones del campo de Calatrava y otras zonas de La Mancha y Castilla la 
Nueva. 
 El libro se centra en el papel de la Inquisición en el campo de Calatrava durante 
el s. XVI, en los niveles de alfabetización y educación de los moriscos, su papel en la 
población y los lugares donde vivían, junto con la forma como acataban la ley y la 
justicia. En el capítulo 4 trata sobre la familia Herrador, que a pesar de que inicialmente 
fue considerada hereje, después de un siglo ocupó importantes lugares en su comunidad. 
Es un ejemplo que vivieron muchas otras familias de la zona. Por lo tanto el autor 
examina aspectos sociales, culturales y religiosos vinculados a las actitudes relacionadas 
con la expulsión y con la contraria. Como en algunos casos los moriscos recurrían a los 
tribunales para poder volver y recuperar sus bienes. Por lo tanto el libro proporciona 
nueva documentación, la revisión de la antigua y una visión del tema. Cuenta con 
bibliografía y unos índices de láminas, gráficos y analítico. 
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